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し，システムからの権限移譲要請 (TOR : Take Over Request)
の適切なタイミングの検討を行う．




速度が 30 km/h 未満であり，渋滞中やそれに近い混雑状態の







適切な TOR のタイミングを検証するため，被験者 14 名に
TORへの反応時間調査を行った．図 1に実験の流れを示す．レ




























図 2 自動運転の時間による TORへの反応時間
表 1 自動運転の時間による TORへの平均反応時間
自動運転時間 スマホ片付け 状況認識等 合計
3分 7.81 (s) 1.64 (s) 9.45 (s)










[2] Naohisa Hashimoto et al. The 23rd ITS World Congress, 2016.
